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性向指標目の中び遊由自とチーピス・トーベイラプの児幼：岡藤　22
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ࠆߣ㧘ᧄ⎇ⓥߢᢥᒻᘒ 25 ࠍᄙߊ␜ߒߚᐜఽߪ㧘ኻ⹤⊛
ߢ޽ࠆ߇᡿ߦ৻✜ߦㆆ߱⋧ᚻߦᵈᗧࠍะߌࠆߎߣ߇ᄙ
߆ߞߚߣផ᷹ߢ߈ࠆޕ
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ߩ઒⺑ࠍᬌ⸛ߔࠆߚ߼ߦ㧘㙃⢒⠪ߣߩ⋧੕૞↪ࠬ࠲ࠗ
࡞ߣሶߤ߽ߩ 25 ߩ㑐ㅪ߇⎇ⓥߐࠇߡ߈ߚ㧔GI
$GJTGPF4QUGPITGP2GTNOWVVGT9KPUNGT
&KC\/E%CTVJ[#VGPEKQ#FCOU%JCDC[㧕ޕ
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ߐࠇߡ޿ߥ޿ޕߎࠇࠍᬌ⸛ߔࠆߎߣߪ㧘ሶߤ߽߇ખ㑆
ߣߩ߿ࠅߣࠅ߆ࠄ㧘୘ߩᕁ⠨߳ߣ૗ࠍߤߩࠃ߁ߦขࠅ
౉ࠇࠆߩ߆ߣ޿ߞߚᢎ⢒⊛ߦ㊀ⷐߥ⺖㗴߳ߩࠕࡊࡠ࡯
࠴ߦ߽ߥࠅ㧘⎇ⓥߩᗧ⟵߇޽ࠆߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕ
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